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Urednikova popratna riječ 
Premda se nisam često služio uobičajenim urednikovim popratnim poru­
kama, Časopis se nalazi pred tako značajnim prekreticama da se čitateljima 
moram obratiti s nekoliko kratkih upozorenja. 
Možda niste zapazili, ali ČSP je napunio punih trideset godina života. 
Takav jubilej zaslužuje, dakako, posebnu proslavu. Obilježit ćemo ga 
posebnim brojem, koji bi se također trebao ubrzo pojaviti. 
Na drugoj stranici Časopisa primijetit ćete podugačku listu uredništva. 
Uredništvo je prošireno prije svega s profesorima Odsjeka za povijest 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, što je samo po sebi dobro. Prvotno smo 
namjeravali proširiti Uredničko vijeće u koje bi, pored stranih stručnjaka, ušli 
domaći povjesničari. No kako su neki profesori uvjetovali suradnju s Časopisom 
formalnim uključenjem u uredništvo, odlučeno je proširiti samo uredništvo. 
Osim toga, u uredništvo su također ušli kolegice i kolega iz Instituta, bilo kao 
novi čalnovi, bilo kao povratnici. U svakom slučaju, novim članovima želim 
dobrodošlicu. Ujedno izražavam nadu da ćemo uspješno uskladiti napore za 
boljitak Časopisa i struke. 
Upozoravam buduće suradnike na ponešto izmijenjeni način izradbe 
bilježaka, o čemu detaljnije upute možete pronaći u Uputama suradnicima na 
posljednjoj stranici Časopisa. Taj ćemo način početi primjenjivati od sljedećeg 
broja Časopisa. 
Ugodno čitanje!. 
J. Krišto, 
Glavni urednik 
